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la acepci6n figurativa y familiar de "Hombre muy necio e incapaz. T.
t. c. adj."). Sbarbi en su Diccionario de refranes, adagios, proverbios,
Madrid, 1922, II, 10, da una variante poco conocida u oida: Como el
mIaestro de Siruela, que no sabe leer y pone escuela. Y explica:
... el vulgo dice el Maestro ciruela, fundado quizAs en el son-
sonete, pues a mi juicio no hay semejanza alguna entre la en-
sefianza y los ciruelos. Lo que no tendria nada de particular
es que hubiera existido en aquel pueblo de la provincia de Ba-
dajoz algfin d6mine de aquellos antiguos (o moderno, relati-
vamente), que por su ciencia hubiese originado el refran que
nos ocupa.
En cuanto a'las etimologias, muchas voces no la tienen o necesitan
revisi6n de ella. Una consulta a la muy conocida de Meyer-Liibke no
estaria ni se echaria de menos.
Hommage ~ Ernest Martinenche, etudes hispaniques et aminricaines.-Pa-
ris, Editions D'Artrey, sin fecha (E1939?). 537 pp.
En este libro homenaje se han reunido cuarenta y cuatro trabajos
dedicados al grande y fecundo hispanista frances Ernest Martinenche
a raiz de su jubilaci6n universitaria. Antiguos discipulos y fervientes
amigos han acoplado en interesantisimo haz de estudios un cilido sa-
ludo de despedida a un hispanista a quien todos debemos tanto en el
aspero pero fertil camino de la cultura hispinica, toda ella de una lu-
minosidad moral, diifana y perseverante. Como es de suponer, los asun-
tos son variadisimos -misica, historia, literatura, filologia-, y com-
prende, como ya lo anuncia el subtitulo, temas peninsulares y ultrama-
rinos. Por el interns que 6stos tengan para nuestros lectores, los consig-
nard, extractando en algunos casos el tema o la idea central de cada uno.
Henri Berida, "De Foscolo a Jos6 Maria de Heredia: une adaptation
cubaine des Sepolcri", pp. 75-82. "L'habilite avec laquelle Jose Maria
Heredia a su combiner les fragments qu'il empruntait aux Sepolcri, la
force expressive qu'il a donnee aux passages plus largement traduits et
meme i ceux oi it reste etroitement attach6 i l'idee et au sentiment de
son modle: autant de merites qui font passer sur les traces de dlayage
que l'on retrouve ici sous sa plume." (p. 82).
Afranio Peixoto, "Le Bourgeois gentilhomme et le Gentilhomnne ap-
prenti", pp. 174-182. "Aristophane, L'Aritin, Gil Vicente... qu'ils
soient les sources de Molibre, nul ne s'en 6tonne. Ici, autrefois, le Bour-
geois gentilhomme, de Moliere, a et6 inspire de la comidie portugaise O
fidalgo aprendiz de Dom Francisco Manoel de Melo..." (p. 182).
J. de la Riva-Agiiero, "Las influencias francesas en las obras dra-
miticas de D. Pedro de Peralta", pp. 187-195. "D. Pedro Peralta, el
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c6ebre gongorino, fu, a la vez, en extrafio contraste, el primer afran-
cesado del Peri". (p. 195).
Roberto Levillier, "Herrera y Reissig y Leopoldo Lugones", pp.
262-270. "No es rste, sin embargo, un analisis detenido de las obras y
de las vidas de Herrera y Reissig y de Lugones, sino una semblanza de
sus psicologias literarias." (p. 262).
Pedro Salinas, "El problema del modernismo en Espafia o un con-
flicto entre dos espiritus", pp. 270-281. "En mi opini6n esa confusi6n
de nombres (modernismo y Generacidn del 98) responde a una confu-
si6n de conceptos que es indispensable aclarar.. ." (p. 270).
Juan Pablo Echagiie, "Florencio Sinchez y su teatro", pp. 315-329.
"No fue un creador, ni un reformador, ni un Mesias. Fue, si, un fuerte
plasmador de substancia artistica que sobresali6 entre los de su genera-
ci6n y puso su marca propia en nuestra literatura escinica. Sus princi-
pios anarquistas abiertamente profesados, y su entusiasmo un tanto fic-
ticio por el anticristianismo de Nietzsche, llevironlo a convertir la escena
en vehiculo de propaganda." (p. 329).
Hugo D. Barbagelata, "Apuntes sobre los primeros novelistas y cuen-
tistas chilenos", pp. 347-3 54.
Charles Lesca, "Histoire d'une revue", pp. 428-440. Sobre el Bulle-
tin de la bibliotheque amiricaine (junio, 1910-julio, 1914) y su con-
tinuaci6n Bulletin de l'Amirique Latine y la Revue de l'Aminrique Latine.
Ricardo Levene, "La estatua del Cid Campeador en la ciudad de Bue-
nos Aires", pp. 441-444. "El Cid Campeador es simbolo representativo
de la psicologia de un pueblo y de valores superiores del espiritu huma-
no." (p. 441).
Raymond Ronze, "La prise de Martin Garcia et le blocus francais
du Rio de la Plata en 1830", pp. 477-489.
JUAN MANUEL RUIZ ESPARZA, Me deslumbra tu red.-M6xico, Ediciones
R. Loera y Chivez, 1939. 87 pp.
Poesias libres de ritmo y rima, sonetos y d6cimas forman esta iltima
colecci6n de Ruiz Esparza, toda ella formada en el capullo de unos ver-
sos de San Juan de la Cruz:
Yo me metia en su fuego
sabiendo que me quemaba,
del cual alambica fragancias del delirio o xtasis del amor, del amar,
En este delirar con rumbo fijo (p. 25),
porque
me queman tus volcanes (p. 17),
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